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色彩を添加したおやつに対する幼児嗜好性について








































The gusto evaluation of small-child by the food color of snack
中 川 裕 子，青 木 真 由＊１，児 島 希＊１，小 泉 理 恵＊１
































































































































































外観を見て食べたい色 ２０ ２２ ２９ ２９




咀嚼回数 ０～２０回 ２１～３０回 ３１～４０回 ４１回以上












































































L 値（明度） ７３．４ ５６．１ ５１．５ ７２．１
a 値（＋赤色，－緑色） ０．４ －８．５ ２４．２ １．６
b 値（＋黄色，－青色） １５．２ ２３．６ １３．８ ２７．６
（N＝５）
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